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ABSTRACT : The praktik job makes a useful application on_line sales to offer and disseminate good 
information quickly and easily. And also through this study was hoping to help inspire readers to try 
on_line sales business that create new jobs and earn extra income. The software used in designing 
information systems application sales on_line are using PHP. By using PHP application packages that 
we need to design a web site available. On_line sales system includes the use of sites by customers 
like regestrasi customer, purchasing, ordering goods, edit your personal data and providing the latest 
information. Admin site settings by either the process of securing a variety of data, and the delivery 
transaction. All of these are used to collect data that need and facilitate information systems. 
Keyword : Design,System 
 
ABSTRAKSI : Kerja praktik ini membahas suatu perancangan aplikasi penjualan on_line yang 
bermanfaat untuk menawarkan dan menyebarkan informasi yang baik dengan mudah, dan cepat dan 
juga melalui kajian ini diharapkan dapat  memberi inspirasi kepada pambaca untuk mencoba bisnis 
penjualan on_line sehingga dapat membuka lapangan kerja baru dan da[at pula menghsilkan 
pendapatan tambahan. Perancangan Sistem informasi penjualan on_line ini menggunakan 
dreamweaver 8 dan Xampp. Dengan menggunakan xampp paket-paket aplikasi yang diperlukan 
untuk membuat sebuah perancangan aplikasi Sistem informasi penjualan ini telah tersedia. Aplikasi 
yang tersedia dalam xampp antara lain seperti Apache Web Server, PHP dan MySQL telah tersedia. 
Perancangan Sistem informasi penjualan online ini meliputi perancangan situs yang akan digunakan 
oleh pelanggan seperti regestrasi pelanggan,pembelian, dan pemesanan barang, mengedit data 
pribadi, dan pemberian informasi terbaru. Pengaturan situs ini diatur oleh admin baik proses 
pengamanan berbagai data, pengiriman barang,penambahan barang, serta transaksi jual beli. Semua 
hal tersebut digunakan untuk menampung data-data yang diperlukan dan memperlancar informasi. 
Kata kunci : perancangan, Sistem 
 
1.1. Latar Belakang Masalah 
Toko Kreatif SUNCOM Pacitan merupakan 
salah satu toko yang menjual beraneka ragam 
merk komputer, hardware, software serta 
berbagai aksesoris yang berkaitan dengan 
komputer dikota Pacitan. Di Toko Kreatif 
SUNCOM Pacitan ini masih terjadi beberapa 
permasalahan. Hingga saat ini Sistem 
penjualannya masih bersifat konvensional 
(offline) dimana pembeli yang ingin melakukan 
transaksi pembelian masih harus datang 
langsung ke toko. Dengan demikian pembeli 
membutuhkan biaya yang lebih besar dan 
waktu yang cukup lama untuk membeli ataupun 
sekedar ingin mengetahui tentang beberapa 
merk laptop yang tersedia di Toko Kreatif 
SUNCOM Pacitan, selain itu pembeli sulit 
mendapatkan informasi tentang berbagai 
produk yang dijual di toko Kreatif SUNCOM 
Pacitan. 
1.2. Rumusan Masalah 
a. Sistem Informasi Penjualan yang 
sedang berjalan di toko Kreatif 
SUNCOM masih konvensional.  
b. Kurang luasnya area pemasaran dan 
kurang dikenalnya toko Kreatif Suncom 
dikalangan masyarakat luas. 
c. Transaksi penjualan hanya dapat 
dilakukan di toko secara langsung, dan 
pemasarannya hanya sebatas didalam 
kota Pacitan saja 
 
1.3. Batasan Masalah 
Objek penelitian di Toko Kreatif SUNCOM 
Pacitan 
 
1.4. Tujuan  
a. Menghasilkan perancangan aplikasi 
Sistem informasi penjualan    on_line 
pada toko Kreatif SUNCOM Pacitan. 
1.5. Manfaat  
a. Memberikan gambaran kepada pihak 
Kreatif SUNCOM tentang Sistem 
Informasi penjulan on_line. 
b. Dengan adanya perancangan ini maka 
Toko Kreatif Suncom dapat membangun 
sistem Informasi Penjualan tanpa harus 
membuat perancangan sendiri. 
 
1.6. Sasaran  
Sistem Informasi penjualan Yang berjalan di 
toko Kreatif SUNCOM Pacitan. 
 
2.1. Analisis 
Menurut  Jogiyanto (1999,p 129) analisis dapat 
didefinisikan sebagai penguraian dari suatu 
sistem yang utuh kedalam bagian-bagian 
komponennya dengan maksud untuk 
mengidentifikasi dan mengevaluasi 
permasalahan, kesempatan, hambatan yang 
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terjadi dan kebutuhan yang diharapkansehingga 
dapat diusulkan perbaikannya. 
 
2.2. Perancangan 
Menurut  Jogiyanto (1999,p 179) perancangan 
mempunyai dua maksud, yaitu untuk memenuhi 
kebutuhan kepada pemakai sistem dan untuk 
memberikan gambaran yang jelas kepada 
pemrogram komputer dan ahli-ahli teknik 
lainnya yang terlibat. 
 
2.3. Pengertian Data   
Data adalah fakta berupa angka, karakter, 
symbol, gambar, tandatanda, isyarat, tulisan, 
suara, bunyi yang mempresentasikan keadaan 
sebenarnya yang selanjutnya digunakan 
sebagai masukan suatu Sistem Informasi.  (Heri 
Sismoro, S.Kom & Kusrini Iskandar, S.Kom , 
2007 : 34).    
 
2.4. Sistem  
Sistem adalah totalitas himpunan bagian-bagian 
atau subsistem subsistemyang satu dengan 
yang lain berinteraksi dan bersamasama 
beroperasi mencapai suatu tujuan tertentu 
didalam suatu lingkungan.  (Raymond, McLeod 
Jr, 2001: 57). 
2.5. Informasi  
Informasi adalah data yang dibentuk menjadi 
bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi 
penerimanya.  (Jogianto, 1989 : 23). 
 
2.6. Data Flow Diagram (DFD) 
 “Diagram yang menggunakan notasi simbol 
untuk menggambarkan arus data system”. 
(Jogiyanto Hartono, 2005, 701). 
 
2.7. Penjualan  
Penjualan adalah suatu sistem keseluruhan dari 
kegiatan usaha yang ditujukan untuk 
merencanakan, menentukan harga, 
mempromosikan dan mendistribusikan barang, 
jasa, ide kepada pasar sasaran agar dapat 
mencapai tujuan organisasi (Dharmmestha 
Basu Swastha, 1989 : 91). 
  
2.8. Sistem Informasi  
Sistem Informasi adalah suatu sistem didalam 
suatu organisasi yang mempertemukan 
kebutuhan pengolahan transaksi harian, 
mendukung operasi, bersifat menejerial dan 
kegiatan strategi dari suatu organisasi dan 
menyediakan pihak luar tertentu dengan 
laporan-laporan yang diperlukan (Raymond, 
McLeod Jr, 2001 : 25).    
 
2.9. Internet  
Sebagai sebuah jaringan komputer dunia, 
Internet dapat dikatakan sebagai jalur 
transportasi segala informasi yang berbentuk 
file atau data pada komputer lain.  Dengan 
demikian, Internet sendiri tidak mengandung 
informasi.  Lebih tepat dikatakan, bahwa 
informasi dapat ditemukan melalui atau 
menggunakan internet.  (Y.  Maryono &  B.  
Patmi Istiana, 2008 : 12).  
 
2.10. HTML  
HTML (Hypertext Markup Language) adalah 
sebuah bahasa pemrograman yang berbentuk 
skrip-skrip yang berguna untuk membuat 
sebuah halaman web.  HTML dapat dibaca oleh 
berbagai  platform seperti : Windows, Linux, 
Macintosh.  Kata ”Markup Language” pada 
HTML menunjukkan fasilitas yang berupa tanda 
tertentu dalam skrip HTML dimana kita bisa 
mengatur judul, garis, tabel, gambar, dan lain-
lain dengan perintah yang telah ditentukan pada 
elemen HTML. HTML sendiri dikeluarkan oleh 
W3C (Word Wide Web Consortin), setiap terjadi 
perkembangan level HTML harus dievakuasi 
ketat dan disetujui oleh W3C.  (Abdul Kadir, 
2002: 67). 
   
2.11. PHP  
Pada Juni 2004 Zend merilis PHP 5.0.  Versi ini 
adalah versi mutakhir dari PHP.  Dalam versi ini, 
inti dari interpreter PHP mengalami perubahan 
besar.  Dalam versi ini juga dikenalkan model 
pemrograman berorientasi objek baru untuk 
menjawab  perkembangan bahasa 
pemrograman kearah pemrograman 
berorientasi objek. Hal yang menarik yang 
didukung oleh PHP adalah kenyataan bahwa 
PHP bisa digunakan untuk mengakses berbagai 
macam database seperti Access, Oracle, 
MySQL, dan lain-lain.  (Abdul Kadir, 2002 : 81). 
    
2.12. CSS  
CSS (Cascading Style-Sheet), yaitu sebuah 
pengembangan atas kode HTML yang sudah 
ada sebelumnya.  Dengan CSS, bisa 
menentukan sebuah struktur dasar halaman 
web secara lebih mudah dan cepat, serta irit 
size. (Abdul Kadir, 2002 : 109).  
   
2.13. JavaScript  
JavaScript merupakan modifikasi dari bahasa 
c++ dengan pola penulisan yang lebih 
sederhana.  Interpreter bahasa ini sudah 
disediakan ASP ataupun internet explorer.  
Secara khusus beberapa hal yang penting 
dalam javascript adalah :   
a. Menggunakan blok awal “{“ dan blok 
akhir :}”  
b. Automatic conversion dalam 
pengoperasian tipe data yang berbeda.    
c. Sensitive case, sehingga programmer 
java harus ekstra hati-hati dalam 
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menggunakan nama variabel, fungsi 
dan lain-lain.    
d. Ekstention umumnya menggunakan 
“*.js”  
e. Setiap statement dapat diakhiri dengan 
”,” sebagaimana c++ tetapi dapat juga 
tidak.   
f. Jika tidak didukung oleh browser versi 
lama, scriptnya dapat disembunyikan 
diantara tag ”<!-- dan ”-->”.   
g. Jika program dalam satu baris terlalu 
panjang dapat disambung  dengan 
karakter ”/”.   
 
Seperti CSS yang menggunakan tag :   
<style></style> 
 
Kelebihan JavaScript adalah berinteraksi 
dengan HTML, ini membolehkan pembuat web 
untuk memasukkan web mereka dengan 
kandungan-kandungan yang dinamik, menukar 
warna background, menukar banner, efek 
mouse, menu interaktif dan sebagainya.  (Abdul 
Kadir, 2002 : 203). 
   
2.14. Database  
Database yang banyak diterapkan saat ini 
adalah database bertiperelasional (relational 
database), seperti Oracle, Microsoft SQL 
Server,MySQL, dan lain-lain.  (Rochmad Hakim 
S.  &  Ir.  Sutarto, M.Si,2009 : 186).    
 
2.15. MySQL  
MySQL (My Structured Query Language) atau 
yang biasa dibaca mai-se-kuel adalah sebuah 
program pembuat dan pengelola database atau 
yang sering disebut dengan DBMS (DataBase 
Management System), sifat dari DBMS ini 
adalah Open Source.  (Bunafit Nugroho, 2008 : 
35). 
    
2.16. Dreamweaver 8 
Dreamweaver 8 adalah suatu bentuk program 
editor web yang dibuat oleh Macromedia.  
Dengan menggunakan program ini, seorang 
programmer web dapat dengan mudah 
membuat dan mendesain webnya, karena 
bersifat WYSIWYG (What You See Is What You 
Get). (Bunafit Nugroho, 2008 : 60). 
 
2.17. KAJIAN PUSTAKA 
Fitri Wiyani dan Nugroho Agung Prabowo 
(2013) melakukan penelitian tentang 
“Peningkatan Daya Saing Bisnis “Batik 
Kahuripan”  Melalui Sistem  Penjualan Berbasis 
E-Commerce” dengan latar belakang masalah 
Salah satu strategi pemasaran yang 
disesuaikan dengan kondisi saat ini, yang 
mudah dioperasionalkan, dan murah adalah 
strategi pemasaran dengan sistem online. 
Online marketing atau strategi pemasaran 
online merupakan kegiatan komunikasi 
pemasaran dengan menggunakan media 
internet. Pada awalnya menggunakan halaman-
halaman statis berformat HTML yang bisa 
diakses oleh pengguna internet. Itulah awal dari 
website yang kemudian menjadi semacam 
brosur online dan bahkan kantor kedua bagi 
perusahaan-perusahaan untuk menampilkan jati 
dirinya keseluruh dunia. Pada 
perkembangannya online marketing tidak hanya 
menggunakan media website, namun juga e-
mail dan aplikasi-aplikasi lain yang berjalan 
diatas protocol internet, sehingga munculah 
sistem e-commerce, e-marketing, eeducation, 
dan sebagainya. 
 
I Gusti Made Karmawan, S.Kom ,MM et dkk  
(2010) melakukan penelitian tentang “Analisis 
Dan Perancangan E-Commerce Pd. Garuda 
Jaya” dengan latar belakang PD. Garuda Jaya 
ingin menerapkan teknologi baru didalam 
strategi pemasaran dan penjualannya yaitu 
dengan mengimplementasikan electronic 
commerce. 
 
2.18. Analisis Masalah 
Perumusan masalah yang ada pada Suncom 
Pacitan adalah sebagai berikut :  
1. Sistem Informasi Penjualan yang sedang 
berjalan di toko Kreatif SUNCOM masih 
konvensional. 
2. Kurang luasnya area pemasaran dan 
kurang dikenalnya Suncom dikalangan 
masyarakat luas. 
3. Transaksi penjualan hanya dapat 
dilakukan di toko secara langsung, dan 
pemasarannya hanya sebatas didalam 
kota pacitan saja. 
 
2.19. Pemecahan Masalah 
Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis 
memberikan solusi atau pemecahan masalah 
dengan membuatkan perancangan sistem 
promosi dan transaksi penjualan berbasis 
online, agar Kreatif Suncom Pacitan bisa 
mengaplikasikannya menjadi sistem aplikasi 
yang dapat digunakan dan Kreatif Suncom 
Pacitan lebih dikenal oleh masyarakat luas serta 
para pelanggan yang ingin membeli produk 
kami bisa membeli langsung via online tanpa 
harus datang langsung ketoko Kreatif Suncom. 
 
2.20. Analisis Studi Kelayakan 
Analisis Studi Kelayakan adalah menganalisa 
permasalahan-permasalahan yang ada pada 
proses kegiatan perusahaan. Dari hasil Analisis 
Studi Kelayakan ditemukan beberapa 
permasalahan yang salah satunya adalah 
dalam proses transaksi penjualan yang masih 
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dilakukan secara offline serta kurang dikenalnya 
dikalangan masyarakat luas dan area 
pemasaran hanya sebatas diseputaran kota 
Pacitan saja. 
 
3.1. PERANCANGAN SISTEM 
3.1.1. Konteks Diagram 
kelola data transaksi pemesanan
input data produk










Gambar 3.1 Konteks Diagram 
3.1.2. DFD Level 1 
Gambar 3.2 DFD Level 1 
3.1.3. DFD Level 2 
3.1.3.1. DFD Level 2 Proses 1 (Input Data 
Customer) 
 













Gambar 3.4 DFD Level 2 Proses 2 (Pilih 
Produk) 



















Gambar 3.5 DFD Level 2 Proses3 
(Transaksi Pembelian) 
3.1.3.4. DFD Level 2 Proses 4 (lihat Data 
Transaksi) 
 
 Gambar 3.6 DFD Level 2 Proses4 (lihat 
Data Transaksi) 
3.1.3.5. DFD Level 2 Proses 5 (Pengolahan 
Data Produk) 
  
Gambar 3.7 DFD Level 2 Proses 5 
(Mengelola Data Transaksi) 
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3.1.4. Flowchart 
3.1.4.1. Flowchart Customer 
 
 
Gambar 3.8 Flowchart Customer 
3.1.4.2. Flowchart Admin 
 
Gambar 3.9 Flowchart Admin 
3.1.5. Flowmap Transaksi Pembelian 
Barang 
 
Gambar 3.10Flowmap Transaksi Pembelian 
Barang 
3.1.6. Entity Relationship Diagram (ERD) 
Adapun ERD pada website E-Commerce pada 
Suncom Pacitan adalah tampak seperti gambar 
berikut:  
 
Gambar 3.11 Entity Relationship Diagram 
(ERD) 
3.1.7. Relasi tabel  
 
 
Gambar 3.12 Relasi Tabel 
 
4.1. Kesimpulan 
a. Perancangan Sistem informasi ini 
dikembangkan dengan menggunakan 
perangkat lunak PHP. 
b. Dengan adanya perancangan sistem ini 
maka akan dapat diaplikasikan menjadi 
sebuah sistem informasi penjualan yang 
bermanfaat untuk memperluas area 
promosi maupun area pemasaran toko 
kreatif SUNCOM nantinya. 
c. Perancangan interface dalam 
perancangan ini dibuat menarik agar 
bisa menarik minat user untuk 
menulusuri halaman web. 
 
4.2. Saran 
a. Agar selalu dipercaya oleh pelanggan 
maka hendaknya pihak toko dapat 
memberikan pelayanan informasi secara 
tepat dan tepat. 
b. Untuk tahap awal sistem informasi akan 
memerlukan biaya yang cukup mahal, 
akan tetapi pada tahap selanjutnya akan 
jauh lebih hemat dari sistem 
konvensional. 
c. Sumber daya manusia yang manangani 
sistem harus memiliki kualitas yang 
mamadai karena kesalahan-kesalahan 
yang terjadi biasanya di sebabkan karena 
kurangnya kemampuan user dalam 
pengoperasian sistem. 
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d. Perlu adanya pengembangan dari segi 
desain, kelengkapan, detail produk, tata 
cara bertransaksi,dan pengiriman yang 
cepat, tepat dan mudah kedepannya. 
e. Kecepatan dalam membuka halaman 
web perlu di perhatikan, agar pengunjung 
tidak merasa bosan karena harus 
menunggu lama untuk membuka 
halaman web pada situs ini. 
f. Agar dapat memperluas area promosi 
dan area pemasaran Kreatif SUNCOM 
maka perancangan sistem informasi ini 
dapat di aplikasikan menjadi sebuah 
sistem yang akan dapat di gunakan untuk 
bertransaksi secara on_line. 
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